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Penelitian ini berjudul “Pengaruh Tim Kerja, Lingkungan Kerja, Motivasi
Kerja, dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pabrik Bakpia Pathuk 25
Yogyakarta”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari
Tim Kerja, Lingkungan Kerja, Motivasi Kerja, dan Kepuasan Kerja Terhadap
Kinerja Karyawan Pabrik Bakpia Pathuk “25”, baik secara parsial, bersama-sama,
maupun dominan.
Pengumpulan data dilakukan pada Pabrik Bakpia pathuk “25” Yogyakarta.
Data diperoleh dengan menyebarkan kuesioner sebanyak 50 dan kembali 42. Data
tersebut dianalisis dengan menggunakan Regresi Linear Berganda, untuk menguji
pengaruh dari Tim Kerja, Lingkungan Kerja, Motivasi Kerja, dan Kepuasan Kerja
Terhadap Kinerja karyawan.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial, dan bersama-sama
ketiga keempat faktor atau variabel diatas berpengaruh terhadap kinerja karyawan.
Dan Motivasi kerja menjadi faktor dominan yang mempengaruhi kinerja
karyawan.
Kata kunci: Tim kerja, Lingkungan kerja, Motivasi kerja, Kepuasan kerja, Kinerja
Karyawan.
